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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The severe economic crisis which Spain has been suffering since 2008, its 
consequences and the erosion of the public institutions because of political 
corruption have damaged the quality of our democracy. Civil society and political 
parties have their own diagnostic about this situation. Thus, the different political 
forces of our country have prepared a huge amount of political proposals around 
what is known as political regeneration. This concept is about repairing those 
aspects in our democracy whose quality has been reduced. The objective of this 
assignment is to discover if civil society and political forces converge in the 
areas which should be improved according to their point of view. In order to do 
that, I will compare several Spanish political parties and their political proposals 
with a survey done to experts in politics, which is part of a bigger investigation 
called Informe sobre la Democracia en España. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Democratic quality; political regeneration; political parties; expert evaluation; 
comparative study. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La aguda crisis económica que viene sufriendo España, sus consecuencias y el 
desgaste institucional derivado, principalmente, de los casos de corrupción 
política, ha afectado la salud de nuestra democracia. Ante este hecho, tanto 
ciudadanos como partidos políticos tienen su propio diagnóstico. Así, las 
diferentes fuerzas políticas de nuestro país llevan a cabo baterías de 
propuestas enmarcadas en lo que se denomina regeneración democrática. 
Concepto que, en definitiva, llama a reparar aquellos aspectos de la democracia 
cuya calidad se ha visto mermada, sea por unos motivos u otros. El objetivo de 
este trabajo es averiguar si sociedad civil y clase política coinciden o no en 
aquellos aspectos de las instituciones democráticas que deberían ser 
mejorados. Para ello se comparan las propuestas de una serie de partidos de 
ámbito nacional y los resultados de una encuesta realizada a expertos en el 
marco del Informe sobre la Democracia en España 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Calidad democrática; regeneración democrática; partidos políticos; evaluación 
por expertos; estudio comparativo. 
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